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DOSSIER 
PALEOANTROPOLOGIA 
La teoria cientzsca ideal segurament no s'aconseguira mai i 
, 
possiblement aixb no és ni necessari ni convenient. 
(E. Laszlo) 
Els qui busquen han de tenir un cert coneixement del que cerquen 
encara que no arribin a posseir-ho. 
(Plató) 
Quan Cota Zero em va encomanar d'escriure 
unes línies de presentació per a aquest dossier dedi- 
cat a la Paleoantropologia i Antropologia prehistbri- 
ca*, rlpidament em va venir a la membria tot el labo- 
riós procés de gestació que ha sofert; Llargues 
converses sobre com s'havia de dissenyar i quin ha- 
via d'ésser el plantejament, discussions barcelonines 
fins quasi la matinada. També les sessions del Con- 
grés de Tori, on va anar prenent cos, les passejades 
per llargues avingudes porticades, per les places bar- 
roques de la capital piemontesa, etc, etc. 
Posteriorment, vaig adonar-me de la banalitat 
d'aquestes descripcions. Per contra, era evident que 
el que se m'oferia era la possibilitat de fer algunes 
reflexions sobre problemes que antropolegs i arqueb- 
legs compartim, es tractava d'una bona ocasió i no es 
podia desaprofitar amb obse,rvacions pseudo-litera- 
ries sobre les marmbries belleses torineses i altres es- 
peculacions autocomplaents. El meu propbsit és, 
doncs, de plantejar algunes qüestions, anunciar-les 
només, perqub aquest tampoc no és el lloc d'oferir les 
respostes. 
El nostre sistema educatiu (nostre en sentit geo- 
grafic) pateix profundes insuficibncies: sovint hem 
constatat que esta imbu'it d'uns principis obsolets i 
són molts els sectors socials que en reclamen una re- 
visió urgent. Perb un dels errors més arrelats i persis- 
tents és la divisió insalvable que s'estableix entre les 
anomenades <<cibncies>> i <<lletresw. Aquesta escisió 
comporta sovint que unes i altres segueixin el propi 
desenvolupament, ignorant-se completament, amb 
massa freqübncia orgullosament, les unes a les altres. 
I és evident que aquesta dinamica no enriqueix el 
pensament cientific. Richard Dawkins diu <<...les ma- 
tbries conegudes com a Humanitats encara són en- 
senyades com si Danvin no hagués existit mai>>. Perb 
també podriem dir que la majoria de les <<cibnciesu 
són ensenyades com si Mam no hagués existit mai. 
* Aquest dossier ha estat coordinat per Josep Anfruns i Wal- 
ter Cruells. 
Partint d'aquest panorama és normal que arqueb- 
legs i antropolegs estiguem treballant en camps relati- 
vament propers perb amb contactes només tangen- 
cials. I amb unes dificultats de llenguatge i de 
comunicació que difícilment es complementen. 
Si prenem posicions esquemhtiques, potser sim- 
plistes, perb representatives, podriem dir que,,per a 
un arquebleg, el qui estudia els ossos que ell troba és 
un ((tbcnic~ que després de prendre una inacabable 
quantitat de mides acaba per determinar edat i sexe i 
poques coses més que interessin, amb l'agreujant 
que, quan treballa en la investigació antropolbgica en 
sentit estricte, aporta unes dades que quasi mai no 
serveixen per a la interpretació histbrica. Per contra, 
un antropbleg considerara que l'arqueologia serveix 
per aportar un conjunt de dades cronolbgiques i de 
seriacions <<culturals>> més o menys fiables i que difí- 
cilment donaran per més a causa de la incapacitat de 
formular models explicatius. Probablement uns i al- 
tres tenen bona part de raó. 
L'arqueologia haura d'ampliar a d'altres camps la 
permeabilitat que té respecte d'alguns: és notbria la 
influbncia de la geologia, de l'art i de l'antropologia 
cultural. La biologia esta plenament oberta a les ma- 
temhtiques, la informatica o la química, i dóna l'es- 
quena completament a les influbncies del pensament 
social emparant-se en una suposada <<objectivitat>> 
que difícilment assolira mai. Cal una profunda refle- 
xió sobre les conseqübncies del neopositivisme empi- 
rista. 
És ben evident que una interpretació globalitza- 
dora del nostre passat col.lectiu, tant el biolbgic com 
el cultural, requereix l'esforq que conjuntament pu- 
guin aportar-hi tots els investigadors, sigui quin sigui 
el seu camp cientific de procedbncia o recerca, ja que 
no conec cap disciplina científica que no pugui fer 
aportacions suggerents, per exemple a la recerca en 
prehistbria. En aquest sentit, cal ser optimistes, ja 
que en els darrers temps, estem assistint a fructífers 
intents de trencar aquests aillament ancestral. 
Avui el pensament danvinia és plenament accep- 
tat oficialment. Ha resistit i vencut amb gran kxit les 
reaccions del pensament creacionista, la biologia és 
actualment inconcebible lluny de la teoria evolutiva 
plantejada per Darwin i enriquida amb posteriors 
aportacions. Les ciincies humanes, perb, i entre elles 
l'arqueologia i la histbria, caminen impermeables a 
les aportacions del pensament evolucionista, com si 
els historiadors estiguessin programats per no inte- 
grar aquest pensament; parafrasejant de nou Daw- 
kins, la teoria de l'evolució sembla que ha de superar 
obstacles més grans que altres. Podem no entendre la 
teoria quintica, per6 aixb no comporta una necessi- 
tat d'oposar-s'hi. Avui cal que les cikncies humanes 
recuperin el pensament de Darwin, perd lluny de l'a- 
nomenat darwinisme social de Spencer. El pensa- 
ment evolutiu ha d'aportar a la histbria i a l'arqueolo- 
gia la visió dinamica dels processos més enlla de la 
caracterització taxonbmica de seqükncies estitiques, 
proposant l'evolució com a procés real i acumulatiu 
de canvis. 
Hem de partir de la constatació que en el nostre 
país l'arqueologia esti encara sota el regne del parti- 
cularisme. <<Com si el destí únic de l'home fos viure 
fora de l'ordre de la naturalesa)), diu M. Harris. Es 
considera que el que cal és aportar dades concretes 
histbriques i que l'acumulació d'aquestes portara a 
descobrir lleis, oblidant que com deia Einstein: <<la 
teoria no prové inductivament de l'experikncia)). Si 
es priva qualsevol cikncia de la possibilitat <<dYespe- 
cular)) se la priva d'avan~ar. 
La contribució de Marx a l'evolució social és ple- 
nament equiparable a la de Danvin respecte de la 
naturalesa. Aquesta afirmació sembla bbvia, per6 per 
a molts és quasi un sacrilegi. No hem d'oblidar que 
l'anhropologia biolbgica ha estat fortament impreg- 
nada d'una poderosa ideologia anti-materialista, 
com durant molt de temps ho va ser d'un determinis- 
me racista en amplis sectors, cosa que encara es pot 
constatar avui. 
La cikncia mai no és neutra i no es pot evadir de la 
ideologia ni del context social. Per tant, no hem de 
confiar en una suposada neutralitat ni ktica ni políti- 
ca. 
Fins aqui unes modestes reflexions en defensa de 
l'estratkgia darwiniana i d'un pensament marxista 
que actualment es recupera d'un empatx reduccionis- 
ta i dogmitic. 
Pel que fa al dossier, es tracta, crec, d'un intent de 
posar-se al dia, amb uns plantejaments principal- 
ment divulgatius. Un estat de la qüestió tant de la 
paleoantropologia com de l'antropologia prehistbri- 
ca, aquesta referida al marc de la Península Ibkrica i 
més concretament a Catalunya. Hem tingut la fortu- 
na de poder comptar amb alguns dels investigadors 
més prestigiosos en aquest camp amb articles que són 
globalment novedosos i prou interessants. Tant és ai- 
xí, que, com sovint suceeix en aquestes matkries, al- 
gunes de les propostes o afirmacions que aqui es fan 
tindran una vigkncia potser curta, ja que la velocitat 
amb qui: es desenvolupa la investigació fa que alguns 
canvis d'interpretació es produeixin abans de ser co- 
neguts per molts sectors. En definitiva, doncs, espe- 
rem que sigui una eina Útil tant per a arqueolegs com 
per a estudiants, pel que representa d'actualització en 
antropologia. 
En tot aquest procés ha estat definitu poder 
comptar amb la confian~a i l'ajut del director i amic, 
Walter Cruells, que esta aconseguint, junt amb la res- 
ta de col.laboradors, assolir un nivell altíssim per a la 
revista que dirigeix des de Vic i que actualment ja 
disposa d'un important prestigi fins i tot internacio- 
nal, la qual cosa ens ha ajudat a obrir moltes portes. 
Tot aquest dossier és també producte de l'esfor~ i la 
constancia de 1'Anna Roca, 1'Elisenda Llobet i en Jo- 
sep I. Oms i molt especialment del consell i l'ajut de 
Daniel Turbón: sense ells i elles, aquest projecte no 
hauria estat possible. El meu mQit no ha estat altre 
que el d'aconseguir entusiasmar-10s tant com ho he 
estat jo. 
Josep Anfruns. 
